





nos ocupan; en vista de lo que no hay duda
alguna de que el eucalypto ejer~e una prove·
chosísim:l influencia en la salubridad, debien ..
do P.II su consecuencia emplearse siempre que
posible sea, en (,1 saneamiento de terrenos
pantano.¡os, sobrc lodo, cuando la existencia
de éstos SOIl causa de enfermedades en el país.
ElI IIlJlanda, en ese país lan pequclio en su
extcnsion COIllO grandc en sus empresas, es
dOllde ulils la neccsidad ha obligado á poner
cn pl'[lclica á sus habitalllcs distintos sisterilas
de f~l'tilizaciótl y sanc<lmiento de terl'enos en·
charcadus, habiéndose convencido de que el
de mejores I'csultados es el oLtenido por me-
dio del al'bolado, Hoy existe en dicho país, y
está muy pl'óximo á ponerse en prilclica, el
proyecto Je Oblene¡' la completa desecaci6n
de 1I1[IS tic dos('ielllas mil hcclilreas, perdidas
hace mucho liempo par'a el cu!ti,,'o por la in-
vasión tic las tlguas mal'inas, y proceder:l la
planlación de arbolado, después de extraer el
exceso de ag-ua por la conveniente apertura
de zanjas y levantamiento de diques.
En ESI}alla tenemos también extensos pan-
tanos que sanear y vastos arenales que ferli·
lizar y COlllener. En Catalulia, en la desem·
bocadura del Ter, existe 31go muy parecido á
las Landas franccsas; ulla extensión de más
de mil quinientas hectllreas tle arenas cuarzo-
sas, completamente improductivas, extensión
quc se ag-randa considerablemente de dia en
tlía, y en donde no se ha hecho mejora de
llingulItI especic {¡ pesar de las constantes ad ..
\'enclIl'ias y notablemenle fundadas reclama-
ciones lle di..,¡inguit.los compaileros nuestros.
Peladas m¡'lltañas, ¡¡riJos arenales ~ ¡lImun-
dos llanta nos, ese es el a~pe('to general de
nllt:'stl·o pais, en aquellos sitios en que (:1 la-
brador no Iw podido introducir aún la reja de
su arado. Inundaciones, esterilidad y enfer.
medades, ese es el triste legado que dejamos
á nueSlros hijos.
LO QUE DICE POLAVIEJA
El corresponsal en Manila de El imparcial le..
llor Albama Montes, que regresa tln el MOllteDidto
con el general Polavieja, ha celebrado con éste una
conferencia, de la. cual telugr..fía lo siguiente des-
de Singapoore:
"Pregunté al general culÍl era la causa de 1.. sus-
pensióll de las opl'lTaciones, y me dijo que la tregu ..
obedecía á. la, necesidad de ocupar y pacificar por
completo la. región conquistada 6n Cavito, &$egu-
rando el dominio de Espalla,y á la falta de fuerZa!,
que no permitía empreuder la campaña en el Sur de
Cavite sin desamparar las posiciones recientemen·
te conquistadas, y que por algún tiempo uod!!bíaD
dejarse !!Iin tropas.
Aparte de esto-dijo el general-estando tan.
próxima la llegada del general Primo do Rivera,
pareciame que debía dejarle en libert,&d de escoger
el plan de campalla que la pareoiera. más con v...
niente para combalir á esas partidas que vagan por
el Sur de Cavite.
He utilizado estos ultimos días, como usted !abt,
para. organizar el ejército y Jos servicios dentro d.
In5trción de anuocios, comuoicados, rt..lam.s '1
gacetillas, en primera, tercera "S cuarta plan, j
precios coovencionales.
Esquelas de defunción IIn JH imen y c..rll pI...
Aprecios reducidos.
ción de terrenos montnilosos, y fertilización,
contribuyen de una manera enérgica:) hacer
mas saludable una comarCa determinada. Una
pertinaz sequia lodos saben que causa consi-
derahles trastornos en la economia animal.
Todos conocen también que un viento hura·
canado, las desigualdades del clima, y sobre
lodo la existencia de terrenos pantanosos,
causan perniciosas inl1ucncias en la salud de
una comarca, siendo la única causa los últimos
de las fiebres endémicas quP. tantas víctimas
causan en deu'rmiuadns localid'ldes.
Bajo este (¡llimo punto de vista, el arbol
que tan10 hemos recomendado al ocuparnos
de la fertilización, el eucalyplo es el que. se-
gún las últimas observaciones, presta mayores
servicios, 1"1 que debe emplearse en el sanea
miento de pantanos y turberas, q\le t:lOlOS
males están causando en algunas localidades
españolas.
Citaremos, en consideración de ello, algu-
nos hechos que prueban de un modo conclu-
yente la intluencia que el diamante de los
bosques, como le llaman los ingleses, ejerce
en la salubridad pública.
Según las observaciones hechas por distin-
guidos naturalistas en la Argelia, el eucalyp-
to, plantado y cultivado en grande escala, es
el que ha hecho desaparecer por completo en
mucbas localidades esencialmente pantano-
sas, las fiebres palúdicas que, antes de haber-
se verifieado las plantaciunes de dicho i:Irbol,
asolaban al país. No puede atriLuirse esto.
dice ~1. Bertherand, a la aclim:J.tación de las
personas qlle desde hace alias vienen coloni-
zando el país, porque los niños antes, al poco
tiempo de nacer, adquirían casi todos el fatal
padecimiento, muriendo muchos, y hoy no
sucede asi.
Tampoco puede atribuirse á otra causa la
desaparición de la dolencia que á la presencia
del eucalypto. Este árbol, en efecto, determi-
na en los sitios pantanosos una disminución
considerable en la cantidad de agua, debida á
la energit'a acción desecante de sus raíces,
impidiendo tengan lugar fermentaciones que
tanto vician la atmósfera, sobre todo en la es·
tación de los grandes calores. En esta misma
estación, ademas, se observa en el arbol un
notable aumento de savia, que produce un
gran desarrollo de órganos folia ceas, lo que
ocasiona una emisión considerable de oxige-
no durante el día, flue purifica la atmó$fera
y destruye en gran pal'te los efectos insalubres
de las emanaciones pútridas del pantano. Se-
gun algunos fisiólogos, por último, emite á la
atmósfera una gran cantidad de aceites esen-
ciales que neutralizan los miasmas palúdicos
difundidos en el aire.
Tanto la emi~ión de oxígeno como la de los
aceites esenciales, reconocibles simplemente
por el olor balsámico que la planla exbala,son
dos hechos innegables, como lo es también
que en medicinQ se aplica por muchos el oxí-
geno para el tratamiento de las fiebres que
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VIII
Una de las ¡nnuencias que los montes ejer-
cen mas decisivamente en obsequio del bien
común, PoS la que se refiere a la salubridad
pública. Los árboles establecen el conveniente
equilibrio en la atmósfera, sin el que no seria
ésta apta para la vida del mundo organico,
pues si bien las plantas berbáceas desem peñan
también este mismo papel, lo hacen en una
escala tall pequeña, que es illsuliciente para
que los seres organizados encuentren en ella
los elementos necesarios para vivir. En su
lugr.r hemos demostrado que las partes ver-
des del árbol absorben de la atmósfera una
gran canliJad de :leido carbónico, se aprove-
chan del carbono para su nutrición y exhalan
una cantidad proporcional de oxígeno. Los
animales, por el contrario, al introducir el
aire en sus pulmones y demás organos respi-
ratorios, se apoderan del oxigeno, que se com-
bina oon el carbono de la sangre formando
ácido carbónico, y lo lanzan a la atmósfera
por la expiración.
Esto establece una compensación tal en la
atmósfera, que bace que nunca falten a los
individuos de ambos relOos los elementos ne-
cesarios para su vida. Tantos millones de
hectáreas de monte que existían así en el vie-
jo como en el nuevo Mundo, y que ban sido
taladas, convirti~ndo en asolados yermos los
terrenos donde vegetaban, ban tenidú que
ejercer una marcada influencia en la salubri-
dad general de lIuestro planeta, en lo que al
reino animal se re6~re; influencia que no es
fácil bacer notar y sentir en la práctica,
por ralta de datos eSladísticos anteriores á
nuestro siglo en primer término, y en segun·
do, por falta de observaciones y experimentos
en este sentido; pero la ciencia demuestra que
tOn la ausencia de esos inmensos criaderos de
oxígeno se ha debido resentir de una manera
nolable.
Sin embargo de lo expuesto, se observa que
en donde hay grandes extensiones de terreo
nos desprovistas de arbolado, existen enfer·
medades de cierta índole, tanto en el hombre
como en Ins demás animales, que no se pre-
senlan en aquellos en que la vegetación arbó-
rea abunda. Al médico más que al naturalis-
la, le toca determinar si éstas son ocasionadas
por escasez de ese gas esencialmente respira-
ble, ó por alras causas; pero de todos modos,l
siempre patentizará dicha"observación prác-
ticamente, que la existencia ó ausencia del
arbolado en una localidad, delermina una dis-
mitlUción ó aumento en las enfermedades
I'einantes, y por consiguiente, una influencia
decisiva en el mismo respeclo á la salubridad
pública.
Todas las demás influencias del arbolado,
tanto la que se refiere á la frecuencia de la
lluvia y buena distribución de las aguas,como



















La Junta directiva de esta Asociaoión en la ciu·
dad de Jaca, ha recibido una circnlu que COD fs·
cha 8 del actual le ha remitido el Sr. Presidente
de la Aumblea en la qn6 le manifiesta, que por
uuanimidad se acordó iniciar una susorición entre
todos los socios de la Cruz Roja Espadola para re·
galar al Exomo. Sr. General Marqués de polsvie·
ja, nnestro ilustra Presidente, las iu'ignia:l de l.
Gran Cruz de San Fernando, que t.n merecid.-
mente le otorga el gobierno de la naoión.
Los individuos componentes la Junta en esta lo-
calidad, deseando que el nombrl!l de Jaca suene en
primera linea en el gran concierto nacional que .1
entusiasmo por tan plausible idea ha de levant.r,
invita á todos y cada nno d. los habitantes de 1.
capital de la montaii.a aragoneaa, á que figuren en
1u listas de suscripción, que con tal motivo que·
dan abiertas desde hoy, por espacio de tres díu,
en lu redacoiones de los dos periódicos que se pu-
blican en e.ta ciudad; debiendo advertir que nO 18
admitirán cuotas que exoedan de una pes.ta.
•••
El exceso de original nos impide publioar hoy
la lista de donativos que en nuestra redacción le
hau recibido, de;;tinados al efecto, la que inser:.are·
mos en el número próximo, en qqió~ de t•• IUro'"
que se no!! entregu6n1
---~--=-~--
La guerra declarada entre Grecia y Tur'lllia, y
que tau CSCa50 interés produce en España, viene á
demostrar el gran aislamiento en que vivimos res-
pt:clo á Eu~opa. ~e decía esta mañana, á propósito
de esto, un distinguido escrilor: «No paret-e sino
qne España no forma parte del continente eUl1lpeo,
:í juzgar por la iudiferencia con quo leemtls 108 tele-
gramas de la guerra de Oriente» Y siu embargo
los ~rjegos debieran Jes~rtar en EspaDa corriente~
de simpatia, porque la lucha que sostienen contra el
semi bárbaro imperio de Constantinopia, tiene gran.
d{'s analogías con nuestra epopeya de la reconquis-
ta. Pero en etitos tiempos se impone la filosofía po..
sitivista, y valen mlis los intereses alemanos, lUSOS
y franceses, comprometidos en la deuda turca, que
10l! millaros de víctimas del fanatismo musulmán y
las .....ergüenzas de cout:entir en plena civilización,la
presencia de un pueblo refractario á los saludables
progreso!:> del crl.4ianismo. Por ese aisl~miento en
que vivimo!':,':' porque la lucha sedesenvuelvemuy
lejos, ó porque las preocupaciones de Duestróis pro-
pias mi:lerias no dejan en nuestras almas con mise.
ración para los extrailos, es 10 cierlo que aquí sólo
excitan curiosidad los nobles e6fcerzo$ del pueblo
griego y la despiadada conducta de las grand~
r,0tencias En rigor de "erdad, harto tenemos queamentar en el propio snelo. De todas las regiones
de (a península llegan lastimeras acentos de hambre
y de penuria, que nuestra imprevisi6n 6 nU8f:tra
deSdicha no ba acertado á evitar 6 no puede conju-
rar. El trabajo escasea en todas partes: la tierra pa.
rece cada día. más improductiva, y las industrias
perecen por falta de consumo. A donde qui~ra que
se dirija la mirada, veuse masas famélicas pidiendo
pa;] 6 trabajo para ganarlo, ó ~rupos confabulados
de obreros que al ver disminUido el personal de las
fábricatl pretendeu imponer el rellarto equitativo d~1
trabajo. para que la penuria sea Igual. Hl6Sta la na-
turaleza parece conjurada en nuestro daño, negao-
danos las regt!neradoras y fecundas lluvias de pri-
mavera que podrían asegurar grandes cosechas de
nue.;trO$ principales proouctos. Si en lo que resta
de mes los campo:J andaluces y manchrgos no ex-
perimentan el benéfico influjo de las aguas, tiénese
por 6{'guro que las cosechas de cerealet:, vinos y
aceites St! habrán perdido, agravándose en propor-
ciones alarmantes el problema social, cuyos CblSpa-
zas se hacen sentir en algunos pueblos de Andalu-
cía y que puede invadir el re,,;to de la eeninsula. Pe-
dir á los poderes públicos el r~medio IDmediato de
estas miserias, es pedir peras al olmo, porque DO
60n los auxilios directos del F..stado, ni 1011 esfuerzOíl
de la caridad, los que han de hacer imposibl~só por
lo menos atenuar los efectos d~ la esterilidad de loa
eampoa y la paralización de las fábricas, sino leYeI
sabias y actividades bieu aplicadas para el deseo·
volvimieoto d~ los grandes veneros de riqU{'ZB que
encierran la superficie y el subsuelo de la peninsula
y que 00 hemos sabido todavía explotar convenien.
temente.-P,
Con verdadera complacencia hemOl sabido qnl,
aliviado en parte de la dolencia que por flIpal1io lI,
Pero esa reconcentración de poderes, esa omnímoda
1ibCl'tad de acciólI que se tom&tl los gobicruos en
momentos cl'Íticos, ¡;.Oll tolerados por breve tiempo
y a condición del éxito. Sin esta circunEtanCla es
grande la respon:;;abilldad de los hombres Je Estado
que aceptaro~ la misi6u de salvar al país de honda
cI'isi6. Cllrta blanca. dieron las Cortes nI Sr. Cáno-
vas, aS: en lo pOlítlCO como en lo ecO:lÓmICO, pal·a
obteuer la paclficacióu de f.Iuestras colonias suble-
vadas, "'! si ai cabo de tanto tiempo y de baber usa.·
do y aun abusndo del gobierno inmdiendo á veees
la e..fera de otros poderes y sobreponiendose repeti-
dns veces á las leyes, rrsultara ahora que el seilor
Canovas se ve compelido á declarar ante las Cortes
que su misiun ha frdcasado, ó que por lo menos no
ha logrado el éxito prometido, dana una pobre idea
de SIlS condiciones de hombre de Estado, arra¡;tratl-
do en su descrédito al pal'tido que le tiene por jefe
y mejor podriaml)s deCIr po:, alma y cuerpo, puesto
que el partido conservador f'S Cánovas y no más
qlll" Cano vas del Castillo. Y 6in embargo, esto es lo
q.ue, al decir de las ge~t~s, está á punto de ocurrir,
!SI en plazo breve, brevl::ilffiO, no soplan vientos fa·
vOI'ablf's t:n Cuba.
cUno de los periódicos de CámafM, como cali6ca
á El Liberal el Heraldo, cuando á él alude, presen-
tab~ antea)'er al Sr. Cánovas hondamente preocu-
pado aote el conflicto que 6e le viene eJcima de re·
unir las Cort~s sin poder anunciar en ell:ls la pacifi-
cación de la grau Antilla en plazo determinado, ni
aun apt>lando á e,;a!:l donosas ficciones que de común
a?uerdo,con el general Weyle~. preseotan casi lim·
plaS de InsUrr~ctos las provmClas occidp.utales, Yen
verdad que el estado de ánimo del Sr. Cánovas es
poco envidiable. Reconoció al concebir las reformas
para Cuba, que se había equivocado al sostener en
el principio de sn actual gobierno, qne no cabía
otl'O procedimiento que el de la guerra para domi-
llar la insurrE'cción, y habrá de reconocer ahora que
se ha CfJuivocado por segunda vez creyendo 1ue la
prome:;a de las reformas era su6cieúte para desar-
mar á los rebeldes. Un temperamento como el del
$r. qáno,vas yue tan exagerada noción del amor
p~OplO tiene, ha de liufrir honda mortificaciJn al
cOúlOidel'ur ~ue Jos resultados de la campana militar
no son lan llsonjeros como se habia prometido; que
no puede rele"ar al general Wryler por haber pasa-
do la oportunidad de hact:rlo y carecer de un gene-
ral de tiU confianza para tiustlturle, y que, en fin,
1&8 refOrmas no pueden ser plantr.adaa quizá porque
el general We)·¡er no cree llegado el momento pro-
piCIO" Ó lal vez porque no es e6te general el más
aut~rlzado para aphcarlas con aquellas sinceridad y
rect.ltud que son condiciones precisas, si han de pro·
~~~Ir los salurlables efectos que de ellas se e6peran.
::'1 a esto se añaden las preocupaciones inberentes á
l~ .'~ituaci,jn económica del paili, que impone obliga
CIOO de al'Cltrar recur!>vs para la prolong:'lción de la
campalia, facil es adivinar el abatimiento, la 7.01.0·
ora y la inquietud que trabajan el ánimo del jefe
del Gobierno el! los aclnales momenlos.
. Dp. dquí tl!-irgeo mul~itud d~ calculas ., combina·
CiOnes, moti vo estos dlas de VIvas discusiOUes en los
cí~culos políticos, ~resa~rios de pr6ximos aconteci·
mlentos. que modificarán segurameute el estado
¡jctual de las cosas. Donde roáis 6e ba hecho notar
esta agitación es en el seno del partido liberal, por-
que hay en él nna corrienle de opinión favorable ó.
una campana vigorosa en demostraci6n de los fra-
casol' contIDu06 de la politíca del Sr. Cánovas, que
habría forzosamente de lIe'·ar á nna renovaci6n del
Gobierno acordada por la Corona. No falta quien
60stiene que el mismo Sr. Cánovas se "dente inclina-
do á esa 60lucióu, suponiendo que anda e6tos días
en trabajos de preparación, para hallar un motivo
y una ocasióu de l~er con el menor detrimento po-
slLle de su predigio y de su autoridad, Y quienes
con más fe sostieuen esa conjetura 50n los ro:nerig·
tas, que á la hora presente se consideran completa-
mente desahuciados en sus pretensiones de ingresar
nuevamente en los Consejo!.o\ de la Corona. En cuan·
to á los liberales, es aventurado dar una opinión
acerca de su coJnducla futnra; porque si de un lado
hay esa corriente fa"orable á la campaña contra el
Gobierno, y en ella estan Gamazo, Maura, Canale·
jas y muchos {'lementos de la derecha, por otro, las
fuerzas con sentido democrático, 60stienen la con·
venit"ncia dtl no suscitar dificultades mientraa el
mismo úoblerno no se dt"clare impoteote para hallar
soluciooes á los confliclos presentes. Cuál de estos
criteriOS prevalecerá, pronto hemos de ~aqerlo, tpdq.
vez qce a!'í que el Gobierno haya fijado la fecha para
la reapertura de las Cortes, el .sr. ::3agasta reumrá á
los prohombres de su partido paraaJoptar el acuer·
do que juzguen más conveniente.
•• •
LA MONTARA
22 de Abril de 1897.
Sr. Direelor de LA MOYTAS"A. ..
Tras ~cho meses ~ien cumplidos desde que fueron
suspendidas las sesiones deuparlamento durante
los cuale6 toJo ha girado al rededor de' nuestras
gucHas coleniales, pal·éceme que olleotra política
IDlE'rior entra en un periodo de soluciones. Las Cor-
tes han de reuuir:-e pront,o; impóctllo el pret:epto
('~II"tltU~lOtlitl y lo aCOII~l'Jall lab '~ollveniellcia$ del
tll",tl'LD,I, que uo:,e ('omIJaglllaría bien la existellcia
de UH gobiernu rigiel~do al pais con procedimief.ltos
del más puro absolutismo, en una naci6u que alar-
d.ea de "i"ir a~ amparo de in6tituciones represantll-
tI\"as, H~rto,tle:npo h~ durado esta e.. pede de dic·
tadu.ra e~rrclda por Canovas con a.eutimiento del
p~rtldo hberal, de gran parte de la opinión, y en
~Ierto modo por exigencia de las circunstancias.
Cuando se creía que el conflicto planteado entre
Grecia y Turquía, por la cuestión de Creta iba á
tener una solución pacifica, ha estallado la' guerra
entre las los precitadas na.ciones,
:El gobie~uo turco, c~n la. aprobación de las gran·
deil potencias y. esp~Clalmente de Alemania, que
condeuaba 1&8 lDV!ltilIOUeS de los voluntarios hele-
nicos, cahAc8.ndolas de provocaciones insufribles
y de casus beUi, proclamó oficialmente la guerra el
domingo ~~tlll~O, dando co.noclmiento do tan gra-
ve resoluclOn a los embaJadore::! de las naciones
europeas representadas en Constantinopla,
Ha .!Ildo, pues, de nuevo planteada la tan dificil
y complicada cuestión de Oriente, pavoroso pro-
olema que amenaza provocar á cada paso una con-
flagración.
Los griegos, llevados de su entusiasmo, van al
combate d~:leo.;¡os de '·engar tanta afrenta como los
:laoguinarios turcos hacen 8en~ir lÍ. los cristiaoos.
Empeilada la. lucha no es posible apreciar sus re·
sultauos, porque falta conocer el desarrollo de los
acont~cim~eotos! y es muy probable que surjan
c~mphcaclou~.!Imesperadas, toda vez que no esta.
bien determmada la actitud de lQS Principados
próximos al teatro de la guerra y adictos desde lue-
go a. la causa de Grecia,
Lli opinión general en toda Europa es favorable
á iooS griegos, y ésta al fin habrá de imponerse á
sus gobiernos para dar solución al conflicto peno
diente.
El !lO tener interés alguno directo en la contien-
da y lIuestra posicióu geográfica 'lue nos aleja del
camlJo de batalla, no nos conceden intervención
Alguna en los acontecimientos, por lo que es de es'
perar que Espafia sea mera espectadora en esta lu-
cho. que empieza.
la pro\'iucin de envite, de tal modo que Primo de
l~i vera pneda comenzar las oporacioDlis desdo al
primer momento.
La suspensión do la campaña me ha servido
tamblt',u para facilitar las presenta::iones aindulto,
que. eran impo:¡¡bles dUrlIoule el estado de guerra
activa.
A esto atribuyo yo el quo en los últimos días se
ha:ran entregad" tantos miles de iU::lurrecto", y el
que hayan venido esas granJes masll.:!I de gelltelil ¿
Lodos los poLllIodos.
Los f",beldes han explotado lll!l noticias de la agi·
tación carJi .. ta, diciendo que Espalia tendria una
guerra civil y que no podria ateuder á JadeFi·
Iipina:J.
Con e:;to han impedido que la presentacióu de
los ¡usurrectos haYli sido completa; pero de todas
¡;uertes, entiendo q'.l6 lo que falta para la absoluta
pacificación del Archipielago es poco y podrá ha-
cerlo el general Primo de Rivera en breve plazo.
Yo creo que lo!' rebeldes, cuando hasta ahora no
han h"lcho la guerra de partidas y guerrillas, no la
11aráu, pues si acertlLran á emplear est,e mod,) Jo
comba.tir, seria preciso disponer de muohll.s más
fuerzas de las que tenemOll en FilipinlLS, y para im-
pedir esa posibilidad, que !Iería verdaderamente fu-
ne:ita, era para lo que yo solicitaba 1"'5 refuerzOI.
El día que SlLlí de Manila envié al Gobierno un
llLrgo despacho describiendo el elltado en que que-
daba Filipinas, descripción que fundé en los partes
que á instancia mía me habían elUviado los gober-
nadores acerca del estado de su:! provincias.
Creo, por consiguiente, que E'n la Pellinsula se
tendrá á estas horas noticia cabal de lo qne sa ha.
hecho durante los cuatro meses de mi malldo. 1I
""7' ~ ....
CARTA DE MADRID











airo, dueño de una tiend.,
olro, ministro de Hacienda,
y así suce.ivaroenle.
-- Hay que comener la cm¡,
con toda sc\'eridad,
porque cunde la impiedad
de una manera espallLosa.
Esto dijo el más ancíano,
que era S31Ire-¡Viva el clero!
-¡Vi\'3!-repilió un casero.
¡Vil'a!-gritó un escribano.
y mientras la gente pia
se emoeioua J arreball,
falla ellíntero de plala
que elltaba en la e~ribaDi¡.
-Señores-dijo altanero
uno de los más fogOS05:-
lodos sois muy religiO$O~,
pero aqui falla un tintero.
y como li nadie convenga
saber quien el caco (ué,
yo la luz apararO,
y sliquelo quien 10 lenga.
,",opló, (Jor la sacrislia
teodióse el negro capuzl,
y cuando encendió la luz.....
¡faltaba la escribanía!
LUIS TABOAOA.
Ya el sol esconde sus I'1JOI,
el mundo en sombras se vela,
el a\·e a su nido vuela,
busca asilo el trovador.
Todo call.: en pobre cama
duerme el p.:IslOr ,·enluroso:
en su lecho ~llnlüoso
se agila insomne el señor.
Se agi13; mas ¡ayl rt'posa
al fin en su patrio suelo;
no llora en misero suelo
la Iiberlad que perdió.
Los campos \'e que a su inr.,ncia
horas llieron de contentol
su oido alhaga el acenlo
dcl pais donde nació.
No gime ilusLre caUlivo
enLre doradas calJenas,
que si bien de enc8nlo licuas,
al cabo callenas ~on.
Si acaso trisle lamenla
IIn Lorno \'6 á sus amigos,






Á LAS SEfioRAS.-L. Larruga participa á au di.-
tinguida clientel.. que se encuent.r.. en esta ciudad
con un bonito y elegante surtido en 1"ombreros pa-
ra serioras, sel5..oritas y nifios, hospedándose en la
call, de la Flor) ,.úm. 8, 2.° derecha.
•
DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD
falleció ayer a las seis de la mañana, a la edad de 69 años
DBSPUÉS DK aBOl8D LOS SANTOS SACBUIENToa.
DON MANUEL ~OLANO DE A~~O
• o o , .. I,.ro 0_' r. o ~ •••' • - ,
~, .' 0-' 00 .,~". o
Su afligida esposo, hijos, hermanos polilicos, sobrinos, primos y dem3s parielll~s,
tienen el prorundo senlimieulo de parlicipar a sus ami~o ... y relacionados lan sensible
perdiJa, y les suplican encomienden a Dios el alma del finado y asi:-l311 :'1 111 conducción
del cadáver y runerales, que se celebraran en la parru<Juia de la Catedral, hoy á la5
diez y cnarlo, por cuyo favor les anticipan las gracia;;.
El duelo 8e despedirá en el Templo. (Casa mortuoria, calle del Sol, núm. 13.)
La sociedad bíblica de Inglaterra ht. puesto en
circulación desde 1808 ciento susenta y tres millo·
nes ochocientos cuarenta 'i dos mil quiuientos
treinta ejemplares del sagrado libro.
LA MONTAíI'A
La rectificación de las cartillu enlnatorias, por
lo que ha dado de si en Granada, ofrece dar en toda
la península un aumento imponible de 76 por 100
sobre 10 que hoy ofrece y ellllei10r mini1tro de Ha-
cienda espera qua tal resultado nnga á producir
la rebaja en el tipo de la contribución territorial y
pecuaria á un 12 por 1001 en vez de 16 y 23 con
que hoy tributa.
Conversando el Sr. Sagalta con algnnos amigos,
h.. dicho que le extrall.a grandemente el opt.imismo
del Gobierno ahora que de Cuba no visne ninguna
not.icia favorable que dé lugar á impresión satis-
factoria.
Cree el Sr. Sagasta que el Gobierno no se deci·
dirá á presentarse á las Cortes con el actual estado
de COI&8 y ha manifestado que considera de urgen·
cia salir de la si~uación en que ahora se halla Es·
paaa.
Las palabras del jefe liberal han producido buen
efeoto entre .us correligionarios porque oonliideran
que el Sr. Sagaeta S6 enouentra más dispuesto i
aceptar el poder si llegara el caso.
lE'gúu el nuevo reglamloto de carruajes de lnjo,lo'l
dueños de Jos mismos pre.entl'n anualmente en la.
administraciones de Ha.oienda de lu capitales de
provlDcia y tm los ayuntamient.os de los pueblos,
una lista detaliad .. de los coches y caballos que
poseen.
-
El día 27 del actual, espira el plazo para solici·
tar l por concurso único, las escuels.s públicas, y el
dos da Mayo, para la admiaiOn de inst.&ncias y do-
cnment.os solicit.a.ndo las anunciadas por conourso
de ascenso.
-
Fuudado en el telegrama del general \Veyler,en
que se dice que no necesita refuerzos, ni auu de la
reoluta voluntaria l parece que el Gobierno se pro-
pooe comenzar pront.o y en ¡rande escala la. repa-
triación de soldados enfermos.
En ese supuesto el Gobierno está. preparado,
para en caso neceliario disponer expediciones ex-
traordinarias, si los vapores correos que hacen el
8ervicio ordinario mensual no b&!taran á traer á la
península todas 11\5 tropas ~e que el general Wey-
ler crea que puede prescindir.
No 8e sabe el día fijo en que se abrirán las Cortes,
pero ea seguro que será del 18 al 20 de Mayo.
. Según creen en Londres, los sabios de la Egyp-
¡¡an 8xploration F~lId acaban úe descubrir en Afri-
ca la Logia Kuriaka, lino de los libros más célebres
de 1.. antigüedad cristiana l en el cual se suponen
recogidos 108 disoursos de Nuestro Se:lior yoomen-
tado. en lengua aebrea por San Mateo.
. Esta obra parece ser el origen de los Ennge-
hos, esorit.os con bastante posterioridad, y el de
grandísimo interés para la historia de los orígenes
del cristian ismo.
•
El dLa SO del .c~ua1 termin.. el p lazo para que,
En la tarde del jueves último, y de regreso de la
Cosa BlanclJ, en el punto llamado cruz de la Albar-
dero de esta ciudad, promoviO!le una cuestión en-
tre Leonardo Izcnrdia y Antonino ViscssiUl.8, dan·
do lugar á qne el primero causara al 8egundo una
herida eon arma bl..noa. El agresor se presentó e~­
pontán...ment6 á la ..utoridad, confesándose antor
del heoho, según se dice, Él ingresando en lAB oár-
celea del partido l de cuyo hecho entiende el juzgado.
Lu repetidas contingencias atmosféricas vienen
cauNudo ..Igunos drJ'los en el c..mpo de esta mon-
tafia, preocupando á 101 labradores. En esta sema-
na, los fuerLes viellto. h..n perjudicado grandemea-
te el crecimiento y jeaarrollo de 108 sembrados,
olnarvándoae en algnn08 terrenol¡ debido á ello, 1..
falta de ..gu...
El lunes último tomó posesión de la parroquia
de L ..rrél, al joven presbítero D. Ramón Garoí..
Palite. .
Han sido destinados á la Comandancia de cara-
bineros de e.ta proTinoi., loa primeros tenientes
D. Restituto Furriel .Rey y D. Fr..ncisco Cast.elló
Andrés; y .. lu com..ndanciu de Alg&Ciras y AliJa-
ga respect.ivamente .1 capitán D. Ramón Pasés y
el primer teniente D. Fernando González) que
pre.tan 8ervicio en l. de Huesca.
-
Según nuestrs.s noticias, la oompall.í.. de ferrooa-
rrites del Norte, procederá muy en breve al arreglo
del paso de .J:ttundaM. en esta oiudad, que por oier-
to bien neoesitado s. hall.. de reforma, má.xime 108
días de lluvias que le h&C8n intransitable.
En 108 primeros días de esta semana, se notaron
alguna. t.repidaciones en la próxima oiudad fran~
ce... de Pau, ocasionad.u por un terremoto, que
duró brevea iDltanLes, y ain produoir desgr&Cia
al¡una.
-
Nuestro dil!ltin¡uido amigo el general de brigada
D, Federioo Aaoenlión, h.. sido condecorado con la
gran ornz del mérito militar oon distintivo blanco,
por lo que .inter..mente le felioitamos.
• .n01l &lios le ha obligado á guardar el más escru·
puloBo ret.iro, el dia 19f.udo dar principio á su
..¡.teDcía &1 COfO, el M. . Sr. Arcedi&I1o de esta
Catedral D. Rafa.el Ler.nte.
Sea 8nhora.bo.eu&.
-
El arquitecto ~r. Magdalena ha remitido á la Di-
rección general de In.trucción pública, el proJ'eoto
y presupueeto da reparaoionel más urgentes qne
han de haoerae en el monuterio alto Omoderno de
Su J uu de 1.. Pell....
•
No. Noriben de BiNcas diciendo que ha die mi-
ntlÍdo grandamente!. epidemia V&riOlOll&, y que
ella .e ha presentAdo tan benigna, que DO ha oca·
•ionado defunoión alguna.
En 1.. igleaia de Sauto Domingo celebró aYdf por
primera vez el llanto e.orificio de 1.. Misa el viro
tuo.o y JOTen presbítero D. Juan Fumanal Buerr..o,
.iendo apadrinado en tan 801emne aoto por 108 ee-
riorea D. J08é Begué y n. Jlloobo Garoía, ocupando
la ugrada cátedra el ilu.trado protesor del Semi-
nario Conoiliar O. Ignacio O.udavilla.
En este acto, qne seguramente lerá de agradable
record.cióo par. las dignas person.. que en él han
unido part.ioipa(nón, ha dado la coincidencia de ser
naturalu de Ja villa de Luesi. el cehtbraat.e, los
padrinol, 101 uist.ent.ea y hasta Jos acólitos que
.inieron en la bagrada ceremonia.
~iltió nl.Imero.. y seleota concurrencia rev.la-
dora de la estimación á aprecio que goza en .~t..
localidad. el misfoCutano," quien de corazón feli-
cit.a.mOil.
Se ha. hecho cargo del mando de la ternera com-
pali.. da ••t.a Comandanoia de oarabineros al dis-
dilltingui.:io • ilUlItrado capitin del ouerpo D. Teo-
doro Túnica.
Vfctim.. de ripid. e1)f~rm.d.d, ayer falleoió el
&eredit..do comeroiant.e de elta ciudad D. Manuel
Solano de Assb, emparentado con di8tingnidu fa-
milias de nueatr.. mu predUaot.. consideración.
A. .u afligid.. viuda é hijos damos nuestro más
sincero pesar vor 1.. pérdida que lloran, a1:lociándo-
no. al jw.to duelo que los mirfmOll experimentan
ante la dura de.graoia en que se veo sumidos.
,
LEED...
Imprenta de Ro.tIno Abad.
SE ARRIENDA desde 1.° de Junio UDa habita·
ci6n en aepndo p~o, calle Kayor. tl.-1zlt'onDIl-
rÚI. en. el priDoiptJ de 1.. milma.
-
En esle comercio se hacen nolahles rebajas
de precios en todos los géneros, y se continua
dando regalos á quien compre el
@hllllllllte elabllradJo ÍJ ~"'IO.





OALLES 1llA.YOR y OAlUIEN 1,
La gran rebaja que hace
al público en general.
GRAN OCASIOlf
Para surtirse de los géneros que existen en
dicbo establecimiento, á precio muy reducido.
VisiLen el comercio y se convencerán de l.
CIlIAR IEIAM'
Gran snrtido en cañamazos propios pira
Irajes y malinés: su precio es de 75 cénllmos




San~ Mareos, Calixto, Filón, Santas Niee l FrucÍICI.
MISal cU hora.-A las ocho en 11 Clledn capil1l de
Sanu OrOlia. Alas nueve en la Escue1l Pil. Ala, ooce U.
el Carmen. A In doee en la Catedral.
Conventuaw.-A las ()tilia eo 1.5 Beoediclinu. ED la
catedral, a I~s nueve y meJia.
fela y Alumbrado.-A las lels, en el Carme.D, eón ter.
móo que predicara un profesar del Seminario.
La Hermandad de Animas celebra IU 8ella InDll COD J'Ooo
sario y salve que se cantará en la tarde de eate dia, ttu
cinco y media. en la ermita de Ntra. Sra. de la Vietoria, J
con misa cantada J resPOUSOl mañana lunes, i las once, en
la misma iglesia.
26 LUNlS.-Santos eleto, Mareelino, Basilio, Au.reUo J
Paseasio J Santa Exuperancla.
'l7 MARTU. -NLra. Sra. del Castaiiar. SlnlOS Pedro Ar-
mengol, Anastasio, Antioo y Toribio, y Ciaola lita.
28 MltIlCOLU.-Nlra. Sra. de Moosalud. Saoto1; Pablo
de la Cruz, Prudencia, Acacio y Bernardo.
29 JOEYu.-Ntra. Sra. de MontsernL Santos ~tn ..
sio, Pedro de Verona , Valentino
A las seis de la tarde da principio en la iglesia del Cle.
men la novena al palri.rca S. Josb.
30 VU~RNu.-Ntra. Sra. de la Portería Santos Ama40r
y Pelegrln y Santas Calalina, .3ona J Malildt'.
1 SÁBADo.-Santos Felipe J SanUlIgo, Orenoio J salDe.
nino y Santa Berza.
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: UDa eQ
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de lu
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín Be vende un patrimoDio com.
puesto de 36 fincas con casa y doa faginacler08, que
se dará en precio muy arreglado.




Santos "1 cultos de la lemana.
25 OOMINGo.-Quasimodo.-Ntra. Sra. del
soy la uutiva, cansada
ya de dejarse oprimir.
E¡PROl'lCB.D....
MERCADO DE CEREALES
Precios que han regido durante la ultima quincena:
Valladolid. - Trigo a49'2~ reales fanega oe ~3'!!!¡.O ki·
logramos; centeuo' 35 reales fanega; cebada a32'lSO idem
idem; avena a!!'l! id. id
Equiva!encia d.1 cabiz de trigo 39'M pesetal.
Lérida. -Trigo de monle, de 19 a19'50 pesetas II cuar-
tera de 73'36 litros.
PamploM.- Trigo a6 peseLn robo; maíz á 3'tsO id. id.;
habas á:S id. id.; cebada á 3'tsO id. id.; avena i 3'12 id. id.
Equivalencia del cabiz de trigo 3S':SO pesetas.
Ruma -Trigo a4t pesetas cahiz. Cebada de 2:2 a u.
id. id. J..\'ena a~ id. id.
Zaragoza.-Trigo catalan monte de oH á 43 pesetas el
cahiz ó sean ti9 litros 36 centilitros. Hembrilla de 39 a
40 id. id Huerta de :J7 a38'50 id. id, Cebada de 19 ai2
idem idem.
Jaca.-Trigo de 4'70 a4'80 pesetas fanega de 18 kilos.
SE ARRIENDA desde San Miguel de Septiem-
bre en adelante, la casa núm. 16 de la calle de San
Nicolás, antigua de Pérez, habitada en la actuali-
dad por Mariano Blanza.co Ca) Lamola.
De llU precio y ooodicioJUl8 iAformariD, Bellido,
24. antreeuelo.
BZCBLSIOB
La arrogante erguida palma
que en el desierto norece,
tll viajero sombra ofrece,
descanso)' grato manjar:
Y, aunque sola, alli es querida
del fll'3be errante y fiero,
que siempre \'a placentero
¡j su sombra ti I'epo~ar.
Mas ¡",y, triste! )'0 cauLh'a,
JlUcrfana 'j sola suspiro,
en clima ex tl'31io respiro,
y amo ~ un e1traño también,
No hallan mis ojos mi patria;
humo han sido mis amores;
nadie calma mis dolores,
yen celos me siento arder.
¡Ah! ¿Llorar! ¿llorae!... No puedo
ni ceder á mi tri tura,
ni coosuelo en mI amargura
podre jamás eneontrar.
Supe amar como ninguna,
supe amar correspondida,
despreciada, aborrecida,
¿No sabré lambién odiar'
¡Adiós, patria! ¡Adiós, amores!
La infeliz Zoraida ahora
sólo venganzas implora,
,a condena1a • morir.
No soy ya del uslellano
la !umisa enamorada;
que (alleci6 el día 21 de Abril de 1896
E. I. P.
D. PASCUALA MDNAJ y NASARRE
PRIMER ANIVERSARIO
pOT el alma de
LA SXl:~O:n.ta..
Su viudo, madre política, hermanos, sobrinos y demás parientes, suplican á sus
amigos y demás personas piadosas, se sirvan rogar á Dios por el eterno descanso
de la finada y asistir al aniversario, que en sufragio de su alma se celebrará en la
C3pilla de Santa Orosia el día 27 de los corrientes a las diez de su mañana, lo que
agradecerán sinceramente.
Delicado y exquisito postre, elaborado por la importante casa
'flIfiA~ y (f:®11MPAmA <11. 1Blln.a~!IlL
Pedidlo en todas las buenas tiendas de ultramarinos.
1Jt~1l~~I.Lltllllto 1111 ~1I.'1l". ~M!~I)Q11Jt I)¡; lb~ 11'li:!lJ~
SECCiÓN· DE ANUNCIOS
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDR:AUlICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
Se hall:ln de venta en esta ciudad en los establecimientos de D. Manuel Casajús, don
Manuel Botés, D. Juan Dominguez, D. Alariano EcheLo, Sres. Ara ). Estallo, D. Cándido
Lacort y D. Juan García.
.-•
SE ARRrENUA la casa núm. 5 de la calle Ya·
yor. Tieoe agua en la cocina, hallo en el jardín, 10.8-'
talaci6n de luz eléctrica y otras comodidades. En
la farmacia de D. Pío Casas, darán I'UÓn del precio
y condiciones.
•
•
